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닄ꑇ론  곣ꡳꗘꪺ 
 
ꖻ곣ꡳꚮꙢ셁룑꒤뗘슾듎ꑪ셰럹2006꙾뉹ꥵ왛늳왛뷠냊뻷꓎냑뭐ꛦ결
ꅁꝀ결꒤뗘슾듎ꑪ셰럹곣샀ꛦ빐떦늤ꕈ꓎ꕸ왗뇀깩왛뷠륂냊꒧냑ꛒꅃ   4
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닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
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ꫭ2-1-1  ꒤뗘슾듎셰럹뻺꙾꣓ꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆 
꙾ꯗ  셠돵ꚸ  셠왛늳ꑈ볆  ꖭꞡ돦돵왛늳ꑈ볆
슾듎꒸꙾ 1990  180 899,955  5,000 
슾듎ꑇ꙾ 1991  180 1,050,405  5,836 
슾듎ꑔ꙾ 1992  180 1,238,063  6,878 
슾듎ꕼ꙾ 1993  270 1,600,549  5,928 
슾듎꒭꙾ 1994  270 1,607,677  5,954 
슾듎꒻꙾ 1995  300 1,646,361  5,488 
슾듎ꑃ꙾ 1996  300 1,364,424  4,548 
슾듎ꑋ꙾ 1997  336 685,832  2,041 
슾듎ꑅ꙾ 1998  315 690,089  2,191 
슾듎ꑑ꙾ 1999   278*  496,433  1,786 
슾듎ꑑꑀ꙾ 2000  180 301,671  1,676 
슾듎ꑑꑇ꙾ 2001  180 337,707  1,876 
슾듎ꑑꑔ꙾ 2002  180 532,304  2,957 
슾듎ꑑꕼ꙾ 2003  300 958,596  3,195 
슾듎ꑑ꒭꙾ 2004  300 1,051,625  3,505 
슾듎ꑑ꒻꙾ 2005  300 1,014,695  3,294 
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ꅝꑇꅞꕓꟌ뙈뚤 








































닄ꑇ론  냊뻷뉺뷗 
늣ꗍ껸뙏ꛦ결ꪺꙝ꿀ꚳꯜꙨꅁ냊뻷걏꣤꒤ꑀ뚵ꭄ녠궫굮ꪺꙝ꿀ꅁꛓꕂ
걏꒣꿠ꦿ뗸ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꙝ결냊뻷걏ꛦ결땯ꗍꪺ냲슦 ꅝꓨꕀ꩎ꅁ1989ꅆEngel, 












ꑀꅂMaslow  ꪺ믝ꡄ뱨ꚸ뉺뷗 
























ꑇꅂ돁ꮶ몸ꅝMcGuire, M. J.ꅞꪺꓟ뉺냊뻷 
    돁ꮶ몸뒿땯깩ꕘꅵ냊뻷꓀쏾꡴닎ꅶꅝMotive classification systemꅞꅁꚹ
꡴닎ꓱ남뒵겥ꪺꟳ결ꧺ뵔ꅃꕌꪺ뉺뷗ꕝ걁ꅇ 




























































ꫭ2-2-1  냊뻷ꥷ롱뻣뉺 





Lockeꅝ1969ꅞ  냊뻷걏ꓞ뻉귓엩ꛦ결ꕨꞹꚨ귓엩놵꣼ꪺꗘ볐ꪺꑏ뙱ꅃ 










Robbins S. P.ꅝ1988ꅞ 냊뻷결녱꣆걙ꑀꗳꑵꝀꪺ띎쑀ꅁ꣤ꑪꑰꡍꥷ꧳룓ꑵꝀꞹꚨꯡ꿠몡ꢬ
귓ꑈ믝ꡄꪺ꿠ꑏꅃ 
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ꫭ2-2-1  냊뻷ꥷ롱뻣뉺ꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
뻇꫌꓎꙾ꕎ  ꥷ  롱 
녩걋뾳ꅝ1993ꅞ  냊뻷걏꯼ꓞ끟귓엩겡냊ꅁ뫻꯹ꑷꓞ끟ꪺ겡냊ꅁꣃꭐ꣏룓겡냊듂Ꙗ걙
ꑀꗘ볐뙩ꛦꪺ꒺Ꙣ뻺땻ꅃ 





닄ꑔ론  슾띾륂냊뉻돵왛늳왛뷠냊뻷 
 
ꑀꅂ껸뙏냊뻷 
    왛뷠슾듎ꓱ쇉ꪺ냊뻷ꅁ걏ꑀ뫘껸뙏냊뻷ꅁꙝ결ꖲ뚷ꕉꕘ껉뚡꧎꫷뿺꣓


















































      2 ꅂꛛ둌ꅇ맯ꛛꑶꚳ낪ꯗꪺ쏶ꓟꅃ 























































Shamir & Ruskin (1984)  ꕈ 480 ꛬꕈꛢꙃꡫ꧊ꯡ돆굸ꑈ결볋ꖻꅁ둎ꗰ뚢
ꪺꢤꯗ꣓놴끑ꅵ륂냊냑뭐ꅶ ꅝsport participationꅞ뭐ꅵ륂냊왛뷠ꅶ(sport 
spectatorship)  ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ녱꣆륂냊ꥍ왛뷠륂냊쑶쇉꒧뚡ꪺ곛쏶꧊ꯜꝃꅃ
Ꙣ쑶쇉왛뷠ꓨ궱땯뉻ꅇ왛뷠ꪺ뾳뷬뭐뇐꡼땻ꯗꚨ꓏ꓱꅁ뭐ꓖ꙾껉듁냑뭐륂
냊ꪺ땻ꯗꚨꖿꓱꅃꙢ냊뻷ꓨ궱ꅇ왛뷠뾳뷬뭐ꫀꗦ ꅝsocialꅞ ꅂ썐ꚢꅝcatharsisꅞ ꅂ
엩꿠걄뻔ꅝasceticꅞꝥ룻엣뗛ꪺꖿ곛쏶ꅃ  
 











꟔ꛭꅁꛓꥍꩂ꓍ꑀ끟왛뷠껉ꭨ깥꧶땯겪ꕘ꣓(Wenner & Gantz, 1989)  ꅃ 
 
Eillman, Bryant, & Sapolsky (1979) ꑔꛬꑪ늳뛇벽뻇꫌곣ꡳ왛뷠꧊륂냊
ꓱ쇉ꅁ떲ꩇ엣ꗜ왛뷠꧊륂냊ꓱ쇉ꪺ볖뷬ꅁ꒣뛈걏Ꙣ꧳륂냊귻깩뉻쁵늧ꪺ륂
냊ꓑ뷡ꥍ꟞ꖩꅁꕴꕾ쇙ꚳ덜Ꙩ꣤ꕌꪺ뱶암ꙝ꿀ꅇ 







2.  뛉Ꙗꓤ꯹돓뫢룻ꑪꪺ뉹뚤ꅁ꧎뢨ꯡꪺ뉹뚤ꅇ뗸귓ꑈ꽓뷨ꛓꚳ꒣Ꙑꅃ 
3.  ꕵꙝ결걙귓뿯ꓢ곝끟꣓ꓱ룻뚶늴ꅃ 
 



















닄ꕼ론  냪꒺슾띾륂냊왛늳왛뷠냊뻷곛쏶곣ꡳ 
 
    냪꒺슾띾듎뉹ꪺ곣ꡳꅁ뎣쓝꧳뫞뉺뻇믢냬ꅁꙢ놴끑뉹끧왛뷠ꛦ결꓎껸
뙏ꛦ결ꅃꕈꛦ빐ꪺꢤꯗꕘ땯ꅁ덺륌껸뙏꫌뉺뷗ꑗꪺ놴끑ꅁ뙩ꛦ맯껸뙏꫌ꪺ
ꗍ겡ꮬ멁ꅂ룪끔꣓랽ꙁ끴ꕈꑈꑦ닎군엜볆떥ꪺ끑뷗ꅝꝤ뻥뚲ꅁ2002ꅞꅃ 
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ꫭ2-4-1  냪꒺슾띾륂냊껸뙏꫌ꛦ결꒧곣ꡳ 
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ꫭ2-4-1  냪꒺슾띾륂냊껸뙏꫌ꛦ결꒧곣ꡳꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 




























































































ꑔ귓ꙝ꿀ꅃ   28
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ꭈ껄ꯗꛒ엧ꅂ돌ꯡ귗ꖿ   32















ꫭ3-3-1  냝ꣷ걉듺볋ꖻ꓀끴ꫭ 
ꓩ듁  뉹돵  맯뻔닕Ꙙꅝꯡ꫌결ꕄ돵ꅞ 볋ꖻ볆  뉻돵왛늳볆
0328  띳닸  ꕓꟌ뙈  V S .  뾳륁ꓻ  100 4096 
0402  ꓑꗀ  뾳륁ꓻ  V S .  닎ꑀ럠  100 4234 
0406  띳닸 La  new몵VS  ꒤ꭈ쑈  100 1317 
0409  ꓑꗀ  ꒤ꭈ쑈  V S . 룛껵Cobras 100 2094   33
ꫭ3-3-2  냝ꣷꙞꚬ닎군ꫭ 
땯ꕘ냝ꣷ볆  Ꙟꚬ냝ꣷ볆  때껄냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷ볆 ꚳ껄냝ꣷꙞꚬ뉶
400 392  12  380  95% 
 
 


























1.  ꧊ꝏꅇꡫꅂꑫꅃ 
2.  녂ꯃꪬꩰꅇꑷ녂ꅂꖼ녂ꅃ 
3.  ꙾쓖ꅇ냑ꛒ꒤뗘ꗁ냪ꕸ왗ꙡ냏돒냊닎군ꓫ돸ꪺ꓀쏾ꓨꚡꅁ녎꙾쓖엜뚵
꓀결꒭귓냏뚡ꅁ꓀ꝏ결14랳ꕈꑕ ꅝꖮ떣꙾ꅞ ꅂ15-24랳 ꅝꭃꓖ꙾ꅞ ꅂ25-44
랳ꅝꞧ꙾ꅞꅂ45-64랳ꅝ꒤낪꙾ꅞ뭐65랳ꕈꑗꅝꛑ꙾ꅞꅃ 







ꚬꑊꓡꅞ뭐60,001  ꕈꑗꅝ낪ꚬꑊꓡꅞꅝꛦ걆끼돒ꑵꥥ귻라ꅁ1999ꅞꅃ 
ꅝꑔꅞ냑뭐ꛦ결 





















2.  ꙝ꿀꓀꩒ꅇꕈ놴꿁꧊ꙝ꿀꓀꩒ꯘ멣ꙝ꿀 
3.  Cronbachꍜꭈꯗꛒ엧ꅇꕈCronbachꍜꭙ볆ꡄꕘ뙱ꫭ꒺뎡ꪺꑀ교꧊ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ륷룕떲ꩇ꓀꩒ 













ꫭ3-4-1  뉻돵왛늳왛뷠냊뻷륷룕뙱ꫭ뚵ꗘ꓀꩒멋굮ꫭ 
썄뢹  ꒺깥  ꡍ쉟귈CR 
뭐뙱ꫭ 
셠꓀곛쏶 
1  결ꑆꟳꕛ셁룑듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑  4.458*** .5162 
2  결ꑆ뱗ꕛ뭐ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄  4.268*** .4075 
3  결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻  7.073*** .6749 
4  결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚  5.918*** .5557 
5  결ꑆ놵쒲띳ꪺ룪끔  4.980*** .5108 
6  ꚳꝕ꧳깡깸꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙ  4.024*** .4003 
7  뎭꛱ꩂ꓍왛뷠ꅁꙀ꣉앷볖껉ꗺ  5.724*** .5844 
8  ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍  5.432*** .5064 
9  덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐  7.694*** .5987 
10  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱  7.604*** .6130 
11  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱  7.202*** .6928 
12  ꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯  7.769*** .4614 
13  뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐  6.517*** .6188 
14  ꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫ  5.523*** .5066 
15  ꚳꝕ꧳뱗ꕛꛛꭈꓟ  6.716*** .5832 
16  ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐  5.293*** .5173 
17  ꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏ  8.225*** .6617 
18  ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪  6.770*** .6481 
19  뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚ  6.548*** .5945 
20  ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚ  5.948*** .5404 
21  돟띒뉹쇉뙩ꛦ껉삸뱀꧊ꪺ엜꓆  6.707*** .6025 
22  Ꟛ돟띒ꪺ뉹뚤ꅁꖦꕈꦹꪺ뻔셚  7.637*** .6091 
***pꇕ.001 
   37




24  ꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉  4.280*** .4800 
25  걙ꛬ뉹귻ꪺꕾ뮪ꝬꓞꟚ  5.442*** .4234 
26  ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞  4.476*** .4602 
27  ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉  5.758*** .6481 
28  ꚳꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉  4.795*** .5471 
29  결ꑆ끬ꡄ꣫뽅  4.867*** .4984 
30  ꓤ꯹슾띾듎뉹륂냊ꪺ땯깩  5.626*** .5597 
31  결ꑆ껸뽩껉뚡  1.82**  .1743ꅝꝒ낣ꅞ
32  결ꑆ깔볖ꛛꑶ  5.343*** .6145 
33  결ꑆ몡ꢬ맯슾띾듎뉹ꪺꙮ꥟ꓟ  7.636*** .5937 
34  ꚳꝕ꧳륆꣬ꗰ뚢ꪺꗘꪺ  6.313*** .5878 
35  ꚳꝕ꧳꟯엜ꖭ녠돦뷕ꪺꗍ겡  8.001*** .5368 
36  결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬  6.409*** .6245 














꿀굴닼뙱꒧꒺깥꙰ꫭ3-4-2ꅂꫭ3-4-3꧒ꗜꅇ   38
ꫭ3-4-2  닄ꑀꚸꙝ꿀꓀꩒ꙝ꿀굴닼뙱멋굮ꫭ 
썄뚵  ꙝ꿀ꑀ  ꙝ꿀ꑇ  ꙝ꿀ꑔ ꙝ꿀ꕼ ꙝ꿀꒭ ꙝ꿀꒻ ꙝ꿀ꑃ  ꙝ꿀ꑋ
18.  .741         
17 .710         
16.  .693         
19.  .648         
20.  .621         
ꅝꝒ낣ꅞ  7.  .424  .377          
ꅝꝒ낣ꅞ21.  .347  .318        
33.    .744        
35.    .715        
34.    .693        
32.    .512        
31.    .492        
10.     .747       
11.     .743       
  9.     .715       
  8.     .455       
  1.      .704      
  5.      .670      
  2.      .647      
  3.      .612      
  4.      .559      
ꅝꝒ낣ꅞ  6.      .413  .350     
15.       .801     
14.       .745     
12.       .744     
13.       .507     
28.        .740    
26.        .711    
27.        .618    
30.        .475    
24.        .421    
29.        .417    
22.         .671   
23.         .634   
ꅝꝒ낣ꅞ25.          .709 
꽓뱸귈  3.733 3.231 3.005 2.937 2.861 2.728 1.783 1.275
룑쓀엜늧뙱  10.667  9.231 8.586 8.392 8.173 7.793 5.094 3.642
닖뽮룑쓀 
엜늧뙱 
10.667 19.899 28.484 36.876 45.049 52.842 57.936 61.578
   39
ꫭ3-4-3  닄ꑇꚸꙝ꿀꓀꩒ꙝ꿀굴닼뙱멋굮ꫭ 
썄뚵  ꙝ꿀ꑀ  ꙝ꿀ꑇ ꙝ꿀ꑔ ꙝ꿀ꕼ ꙝ꿀꒭ ꙝ꿀꒻  ꙝ꿀ꑃ
18.  .757        
17.  .714        
16.  .693        
19.  .678        
20.  .618        
33.   .728       
34.   .705       
35.   .698       
31.   .550       
32.   .532       
30.   .519       
29.   .412       
24.   .402       
1.    .677      
3.    .674      
5.    .669      
4.    .648      
2.    .645      
10.     .741     
11.     .738     
9.     .687     
8.     .451     
15.      .796    
14.      .776    
12.      .745    
13.      .536    
28.       .770   
26.       .716   
27.       .647   
22.        .794 
23.        .760 
꽓뱸귈  3.400 3.292 2.845 2.788 2.747 2.499 1.685 
룑쓀엜늧뙱  10.969  10.619  9.176 8.993 8.862 8.060 5.437 
닖뽮룑쓀 
엜늧뙱 

























ꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉ꅶꅂ닄 26ꅵ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞ꅶꅂ닄 27 썄ꅵꛛꑶ  41
ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉ꅶꅁ걇ꕈꅵ귓ꑈ낾ꙮꅶꕛꕈꥒꙗꅝ닄꒻꓀뙱ꫭꅞꅃ 








ꚳ꡽ꙮꪺꭈꯗꅁ꙰ꫭ 3-4-4 ꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ 3-4-4  왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ꓀뙱ꫭ뭐셠뙱ꫭ꒧ꭈꯗ 




ꍜꭙ볆  .8515 .8167 .7565 .7988 .8253 .8103 .7377 
썄볆  5 8 5 4 4 3 2 











   42
왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱곛쏶꽸끽ꅁ꙰ꫭ3-4-5꧒ꗜꅃ 
 
ꫭ3-4-5  왛뷠냊뻷뙱ꫭꙕ멣궱곛쏶꽸끽멋굮ꫭ 




놡뫼꟧땯  1.000        
ꗰ뚢껸뮺  .631**  1.000       
끬ꡄ띳ꪾ  .336**  .474**  1.000      
쉫쓝띐 
믝ꡄ 
.514** .473** .455**  1.000       
ꛛꟚ맪뉻  .443** .491** .398** .540**  1.000     
귓ꑈ낾ꙮ  .533** .508** .351** .463** .335**  1.000   
뻔셚끏뿽  .385** .424** .368** .423** .366** .463**  1.000 
**pꇕ.01 
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ꫭ 4-1-1  ꧊ꝏꚸ볆꓀끴놡꟎ 
꧊ꝏ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱꉍ 
ꡫ  239 62.9 
ꑫ  138 36.3 
셠ꥍ  377 99.2 
뿲멼귈  3 0.8 
셠군  380 100 






ꫭ 4-1-2  녂ꯃꪬꩰꚸ볆꓀끴놡꟎ 
녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
ꑷ녂  54 14.2 
ꖼ녂  325 85.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 









ꫭ 4-1-3  ꙾쓖ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
14 랳ꕈꑕ  13 3.4 
15ꇣ 24 랳   197 51.8 
25ꇣ 44 랳   153 40.3 
45ꇣ 64 랳   12 3.2 
65 랳ꕈꑗ  3 0.8 
셠ꥍ  378 99.5 
뿲멼귈  2 0.5 









ꅞꪺ곣ꡳꝥ뉻곛Ꙑꪺ놡꟎ꅝ ꫭ4-1-5ꅞ  
ꫭ4-1-5  슾띾꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
뻇ꗍ  197 51.8 
굸꒽뇐  42 11.1 
ꑵ  25 6.6 
냓  49 12.9 
ꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾  38 10.0 
깡뫞  5 1.3 
끨ꗰ  2 0.5 
꣤ꕌ  21 5.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100.0 
ꫭ 4-1-4  뇐꡼땻ꯗ꓀끴놡꟎ 
꙾쓖  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
냪꒤ꝴꕈꑕ  14 3.7 
낪꒤ꅂ슾  90 23.7 
ꑪ녍ꅂꑪ뻇  238 62.6 
곣ꡳ꧒ꕈꑗ  37 9.7 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 













ꫭ 4-1-6  ꡃꓫꚬꑊ꓀끴놡꟎ 
ꡃꓫꚬꑊ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
15000 ꒸ꕈꑕ  195 51.3 
15001~30000 ꒸  75 19.7 
30001~45000 ꒸  61 16.1 
45001~60000 ꒸  31 8.2 
60001 ꒸ꕈꑗ  17 4.5 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 






ꫭ 4-1-8  ꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
ꡃꥵ꣬뉻돵왛뷠ꚸ볆  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
1~10 ꚸ  239 62.9 
11~20 ꚸ  79 20.8 
21~30 ꚸ  35 9.2 
31~40 ꚸ  15 3.9 
40 ꚸꕈꑗ  10 2.6 
셠ꥍ  378 99.5 
뿲멼귈  2 0.5 





ꫭ 4-1-7  돌돟띒뉹뚤꓀끴놡꟎ 
돌돟띒뉹뚤  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱ% 
ꕓꟌ뙈  73 19.2 
닎ꑀ럠  56 14.7 
La New 몵  48 12.6 
뾳륁ꓻ  90 23.7 
꒤ꭈ쑈  51 13.4 
룛껵 Cobras  56 14.7 
셠ꥍ  374 98.4 
뿲멼귈  6 1.6 
셠군  380 100.0   49
ꑈꑀ끟꣓ꅁEillman (1979)  떥ꑈꪺ곣ꡳꑝꝥ뉻곛꛼ꪺ놡꟎ꅁ덯뮡ꧺꑆ왛뷠슾
띾륂냊ꪺꛦ결ꅁ랥꧶꣼꣬롳엩뱶암ꅃꅝꫭ4-1-9ꅞ 
 
ꫭ 4-1-9  냑뭐Ꙑ꛱ꚸ볆꓀끴놡꟎ 
ꥍ뷖ꑀ끟뙩돵  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱꉍ 
ꛛꑶꑀꑈ  41 10.8 
깡ꑈ꧎ꩂ꓍  338 88.9 
셠ꥍ  379 99.7 
뿲멼귈  1 0.3 
셠군  380 100 












2.5474ꅂ2.6737ꅂ2.7579ꅂ2.8789ꅂ2.9158ꅃ   50
ꫭ4-2-1  ꣼룕꫌Ꙣ왛뷠냊뻷ꪺ떪썄쁵ꗽ뚶Ꟈ 
썄뚵  ꒺깥  ꖭꞡ귈 볐럇깴
16  ꚳꝕ꧳놡뫼ꪺ땯겪  3.4658 .6218 
18  ꓱ쇉껉ꕛꩯꪺ볶꽐껰꩞ꝬꓞꟚ  3.4605 .6043 
15  ꚳꝕ꧳퍖룑ꑵꝀ꧎뷒띾삣ꑏ  3.4368 .5935 
17  뉹쇉쑶ꪧ뽅꽐ꝬꓞꟚ  3.4316 .5702 
31  결ꑆ뱗ꕛꗍ겡볖뷬  3.4184 .5731 
29  ꚳꝕ꧳륆꣬ꗰ뚢ꪺꗘꪺ  3.4105 .5626 
14  ꣏Ꟛꪺꓟ왆띐꣬뗎빁뭐뮴썐  3.3947 .6349 
21  ꖻ꣓둎돟앷곝륂냊ꓱ쇉  3.3921 .6826 
23  ꛛꑶꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꕘ쇉  3.3737 .6985 
22  ꩙뷠걙ꛬ뉹귻ꪺ뉹꟞  3.3526 .6553 
24  ꚳꛛꑶ꧒ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꕘ쇉  3.3395 .7028 
30  ꚳꝕ꧳꟯엜ꖭ녠돦뷕ꪺꗍ겡  3.3053 .6303 
27  결ꑆ깔볖ꛛꑶ  3.2684 .6091 
3  결ꑆ셁룑뉹귻ꪺ돌띳ꫭ뉻  3.2632 .6071 
26  ꓤ꯹슾띾듎뉹륂냊ꪺ땯깩  3.2579 .6512 
9  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹뚤ꟳ뿋꫱  3.2474 .6553 
7  덺륌뭐Ꙑ뚤뉹끧ꑀꙐꕛꩯꅁ꟤꣬롳엩ꪺ쉫쓝띐  3.1789 .7040 
8  ꕩꕈ띐쒱뭐ꓤ꯹ꪺ뉹귻ꟳ뿋꫱  3.1447 .7247 
20  Ꟛ돟띒ꪺ뉹귻ꪺ곶뿽 ꅝ꟰ꙵ끏뿽ꅂ덳쓲ꕘ쇉…꽓껭ꫭ뉻ꅞ3.1000 .7412 
4  결ꑆ셁룑뉹뚤ꪺ돌띳뻔셚  3.0868 .7230 
11  뉹귻꓎뉹뚤ꪺ뫫꫶ꫭ뉻ꅁ꣏Ꟛ쒱녯ꚳ멡앁띐  3.0289 .7204 
25  결ꑆ끬ꡄ꣫뽅  3.0079 .7209 
5  결ꑆ놵쒲띳ꪺ룪끔  3.0053 .7336 
19  Ꟛ돟띒ꪺ뉹뚤ꅁꖦꕈꦹꪺ뻔셚  2.9553 .7828 
1  결ꑆꟳꕛ셁룑듎뉹ꓨ궱ꪺꪾ쏑  2.9395 .6570 
2  결ꑆ뱗ꕛ뭐ꕌꑈ닡ꓑꪺ룜썄  2.9316 .6583 
28  결ꑆ몡ꢬ맯슾띾듎뉹ꪺꙮ꥟ꓟ  2.9158 .7846 
6  ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍  2.8789 .7380 
12  ꚳꝕꙖꕌꑈꫭ앓ꛛꟚꪺ띑ꩫ  2.7579 .6848 
10  ꚳꝕ꧳ꛛꟚꚨ둎띐ꪺ샲녯  2.6737 .7364 


















ꫭ4-2-2  슾듎뉻돵왛늳왛뷠냊뻷굮꿀꒧멣궱ꑀ쓽ꫭ 
왛늳왛뷠냊뻷굮꿀꒧멣궱ꙗ뫙  ꖭꞡ볆  볐럇깴 
놡뫼꟧땯ꅝ14ꅂ15ꅂ16ꅂ17ꅂ18ꅞ  3.4379 .4795 
ꗰ뚢껸뮺ꅝ21ꅂ25ꅂ26ꅂ27ꅂ28ꅂ29ꅂ30ꅂ31ꅞ 3.2470 .4339 
끬ꡄ띳ꪾꅝ1ꅂ2ꅂ3ꅂ4ꅂ5ꅞ  3.0453 .4821 
쉫쓝띐믝ꡄꅝ6ꅂ7ꅂ8ꅂ9ꅞ  3.1125 .5577 
ꛛꟚ맪뉻ꅝ10ꅂ11ꅂ12ꅂ13ꅞ  2.7520 .5741 
귓ꑈ낾ꙮꅝ22ꅂ23ꅂ24ꅞ  3.3553 .5840 
뻔셚끏뿽ꅝ19ꅂ20ꅞ  3.0276 .6785 
뻣엩왛뷠냊뻷굮꿀  3.1336 .3697 
 
 
   52













ꫭ 4-3-1  ꧊ꝏꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꧊ꝏ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꡫ  242 16.8843  2.3936  -3.329  .001**
  ꑫ  138 17.7246  2.3171    
ꗰ뚢껸뮺  ꡫ  242 26.2273  3.4548 1.872 .062 
  ꑫ  138 25.5362  3.4686    
끬ꡄ띳ꪾ  ꡫ  242 15.1983  2.4902 -.299 .765 
  ꑫ  138 15.2754  2.2726    
쉫쓝띐믝ꡄ  ꡫ  242 12.3967  2.2664 -.616 .538 
  ꑫ  138 12.5435  2.1719    
ꛛꟚ맪뉻  ꡫ  242 11.0124  2.4007 .051 .960 
  ꑫ  138 11.0000  2.1101    
귓ꑈ낾ꙮ  ꡫ  242 10.0248  1.7896 -.604 .547 
  ꑫ  138 10.1377  1.6881    
뻔셚끏뿽    242 6.0248  1.3293  -.579 .563 
   138 6.1087  1.4074    






    ꣼룕꫌Ꙣꢭ엩겡냊멁ꯗ뙱ꫭꪺ꒣Ꙑ녯꓀ꅁ롧뽗ꗟ볋ꖻtꛒ엧떲ꩇ땯뉻ꅁ
꒣Ꙑ녂ꯃꪬꩰꪺ꣼룕꫌Ꙣꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ ꅂ ꅵ끬ꡄ띳ꪾꅶ ꅂ ꅵ쉫쓝띐믝ꡄꅶ ꅂ ꅵꛛ
Ꟛ맪뉻ꅶ꓎ꅵ뻔셚끏뿽ꅶ꒭귓멣궱ꚳ륆꣬엣뗛깴늧ꅁ녱ꖭꞡ볆꒤녯ꪾꖼ녂
ꅝM=26.1815ꅞ룻ꑷ녂ꅝM=24.7636ꅞ뛉Ꙗ꧳ꅵꗰ뚢껸뮺ꅶ멣궱ꅆꖼ녂ꅝ






ꫭ 4-3-2  녂ꯃꪬꩰꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꑷ녂  55 16.7091  2.6713  -1.610 .108 
  ꖼ녂  325 17.2708  2.3427    
ꗰ뚢껸뮺  ꑷ녂  55 24.7636  3.5744  -2.827  .005** 
  ꖼ녂  325 26.1815  3.4167    
끬ꡄ띳ꪾ  ꑷ녂  55 14.4000  2.6916  -2.773  .006** 
  ꖼ녂  325 15.3662  2.3356    
쉫쓝띐믝ꡄ  ꑷ녂  55 11.3636  2.5989  -3.981  .000***
  ꖼ녂  325 12.6338  2.1122    
ꛛꟚ맪뉻  ꑷ녂  55 10.2182  2.6715  -2.427  .018** 
  ꖼ녂  325 11.1415  2.2037    
** p<.01, *** p<.001   54
ꫭ 4-3-2  녂ꯃꪬꩰꙢ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
멣궱ꙗ뫙  녂ꯃꪬꩰ  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
귓ꑈ낾ꙮ  ꑷ녂  55 9.7455  2.0296  -1.294 .200 
  ꖼ녂  325 10.1200  1.6981    
뻔셚끏뿽  ꑷ녂  55 5.7091  1.4488  -2.054  .041* 
  ꖼ녂  325 6.1138  1.3342    
*p<.05  

































ꫭ 4-3-3  ꙾쓖Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꙾쓖  ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯 24 랳ꕈꑕ  210 3.4543  .4859 .684  .494 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.4202  .4743     
ꗰ뚢껸뮺 24 랳ꕈꑕ  210 3.2851  .4317 1.799 .073 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.2046  .4333     
끬ꡄ띳ꪾ 24 랳ꕈꑕ  210 3.0638  .4469 .808  .420 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0226  .5259     
쉫쓝띐믝ꡄ 24 랳ꕈꑕ  210 3.1762  .4841 2.286  .023** 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0417  .6279     
ꛛꟚ맪뉻 24 랳ꕈꑕ  210 2.8167  .5416 2.358  .019** 
  25 랳ꕈꑗ  168 2.6756  .6053     
귓ꑈ낾ꙮ 24 랳ꕈꑕ  210 3.3857  .5759 1.062 .289 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.3214  .5959     
뻔셚끏뿽 24 랳ꕈꑕ  210 3.0524  .6614 .624  .533 
  25 랳ꕈꑗ  168 3.0089  .6866     

























   57











F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
G1  3.4192 .4847 닕뚡 .219 2 .110  .474  .623   
G2  3.4361 .4891 닕꒺ 86.858 376 .231       
놡뫼꟧땯 
G3  3.5081 .4071 셠ꥍ 87.078 378        
G1  3.2825 .4177 닕뚡 .193 2  .9669 .514  .599   
G2  3.2400 .4482 닕꒺ 70.775 376 .188       
ꗰ뚢껸뮺 
G3  3.2095 .3797 셠ꥍ 70.968 378        
G1  3.1365 .4964 닕뚡 1.403 2 .701  3.042  .049* n.s
G2  3.0218 .4686 닕꒺ 86.697 376 .231       
끬ꡄ띳ꪾ 
G3  2.9405 .5074 셠ꥍ 88.099 378        
G1  3.1370 .5616 닕뚡 .221 2 .110  .356  .701   
G2  3.1166 .5610 닕꒺ 116.417 376 .310       
쉫쓝띐 
믝ꡄ 
G3  3.0473 .5098 셠ꥍ 116.637 378        
G1  2.8221 .5731 닕뚡 1.151 2 .576  1.757  .174   
G2  2.7447 .5697 닕꒺ 123.218 376 .328       
ꛛꟚ맪뉻 
G3  2.6216 .5881 셠ꥍ 124.369 378        
G1  3.3462 .6196 닕뚡 .293 2 .147  .428  .652   
G2  3.3725 .5805 닕꒺ 128.842 376 .343        귓ꑈ낾ꙮ 
G3  3.2793 .5123 셠ꥍ 129.135 378        
G1  3.1058 .6671 닕뚡 1.311 2 .655  1.458  .234   
G2  3.0231 .6628 닕꒺ 169.027 376 .450        뻔셚끏뿽 
G3  2.8919 .7278 셠ꥍ 697.839 379 170.338 378     














룻굸꒽뇐 ꅝM=3.2857ꅞ 뛉Ꙗ꧳ ꅵ놡뫼꟧땯ꅶ 멣궱ꅆꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾 ꅝM=3.4046













F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
뻇ꗍ  3.4325 .4876 닕뚡 2.927 4 .732 3.252  .012* 
굸꒽뇐  3.2857 .3538 닕꒺ 84.151 374 .225    
냓  3.4898 .4360 셠ꥍ 87.078 378      





꣤ꕌ  3.3849 .5908             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.2805 .4436 닕뚡 2.802 4 .700 3.843  .004** 
굸꒽뇐  3.0595 .3634 닕꒺ 68.166 374 .182    
냓  3.2066 .4158 셠ꥍ 70.968 378      





꣤ꕌ  3.2075 .4822             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.0325 .4564 닕뚡 3.184 4 .796 3.506  .008** 
굸꒽뇐  2.9286 .4955 닕꒺ 84.915 374 .227    
냓  2.9469 .5209 셠ꥍ 88.099 378      





꣤ꕌ  3.1208 .4841             
G4ꇖ
굸꒽뇐
뻇ꗍ  3.1548 .4806 닕뚡 2.598 4 .649 2.130  .077 
굸꒽뇐  3.0595 .5262 닕꒺ 114.039 374 .305    
 
3.0459 .7157 셠ꥍ  116.637 378        






꣤ꕌ  2.9717 .6699               
G4ꅇꛛꗑ띾뭐ꩁ냈띾   * p ꇕ.05, **pꇕ.01   59
ꫭ 4-3-5  슾띾Ꙣ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
뻇ꗍ  2.7652 .5513 닕뚡 2.554 4 .638 1.960  .100 
굸꒽뇐  2.7202 .5302 닕꒺ 121.815 374 .326    
냓  2.6327 .5708 셠ꥍ 124.369 378      





꣤ꕌ  2.7028 .6280             
 
뻇ꗍ  3.3689 .5777 닕뚡 1.734 4 .433 1.273  .280 
굸꒽뇐  3.1905 .5987 닕꒺ 127.401 374 .341    
냓  3.3401 .5753 셠ꥍ 129.135 378      





꣤ꕌ  3.3711 .6259             
 
뻇ꗍ  3.0533 .6612 닕뚡 3.397 4 .849 1.903  .109  
굸꒽뇐  2.8214 .6327 닕꒺ 166.941 374 .446      
냓  3.0612 .6742 셠ꥍ 170.338 378        





































F 귈 P 귈 
15000꒸ꕈꑕ 3.4267 .4950 닕뚡  6.963 3 2.321  .100  .960 
15001~30000 3.4587 .4272 닕꒺  87.008 375 .232     




땯  45001~60000 3.4542  .4141       
15000꒸ꕈꑕ 3.2731 .4343 닕뚡  .273 3  9.097  .483  .695 
15001~30000 3.2067 .3987 닕꒺  70.695 375 .189     




뮺  45001~60000 3.2370 .4332       
15000꒸ꕈꑕ 3.0154 .4595 닕뚡  1.493 3 .498  2.155  .093 
15001~30000 3.1653 .4513 닕꒺  86.606 375 .231     




ꪾ  45001~60000 2.9750 .5621       
15000꒸ꕈꑕ 3.1526 .4837 닕뚡  .641 3 .214  .691  .558 
15001~30000 3.1000 .5998 닕꒺  115.996 375 .309     





ꡄ  45001~60000 3.0729 .6841       
15000꒸ꕈꑕ 2.7667 .5761 닕뚡  .421 3 .140  .424  .736 
15001~30000 2.7633 .5229 닕꒺  123.949 375 .331     




뉻  45001~60000 2.6667 .6611       
           
             61
ꫭ 4-3-6  ꓫꚬꑊꙢ왛뷠냊뻷돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ 
15000꒸ꕈꑕ 3.3761 .5802 닕뚡  .410 3 .137  .398  .755 
15001~30000 3.3689 .5157 닕꒺  128.726 375 .343     




ꙮ  45001~60000 3.3472 .6225       
15000꒸ꕈꑕ 3.0795 .6697 닕뚡  1.717 3 .572  1.273  .283 
15001~30000 3.0000 .6926 닕꒺  168.620 375 .450     









    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝1-6뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
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F 귈 P 귈 
꣆ꯡ
ꓱ룻
ꕓꟌ뙈  16.5342 2.8775  닕뚡 50.117 5 10.023 1.761  .120  
닎ꑀ럠  17.6071 2.6401  닕꒺ 2128.241 374 5.690      
La New 몵  17.3125 2.1651  셠ꥍ 2178.358 379       
뾳륁ꓻ  17.2211 2.1937            





룛껵 Cobras 17.1071 2.2375            
ꕓꟌ뙈  25.1370 3.7205  닕뚡 101.808 5 20.362 1.706  .132  
닎ꑀ럠  26.6250 3.7686  닕꒺ 4464.979 374 11.938      
La New 몵  26.6667 3.3854  셠ꥍ 4566.787 379       
뾳륁ꓻ  25.8000 3.3345            





룛껵 Cobras 26.1071 3.4729            
ꕓꟌ뙈  14.7534 2.4876  닕뚡 43.700 5 8.740 1.514  .184  
닎ꑀ럠  15.3214 2.3285  닕꒺ 2158.837 374 5.772      
La New 몵  15.9375 2.5299  셠ꥍ 2202.537 379       
뾳륁ꓻ  15.1158 2.2067            





룛껵 Cobras 15.1786 2.4429            
ꕓꟌ뙈  11.8082 2.4645  닕뚡 59.332 5 11.866 2.429  .035*  n.s
닎ꑀ럠  12.8036 2.3310  닕꒺ 1826.718 374 4.884      
La New 몵  12.6458 2.2169  셠ꥍ 1886.050 379       
뾳륁ꓻ  12.5474 2.0719            






룛껵 Cobras 12.1250 2.1495           
ꕓꟌ뙈  10.4932 2.3221 닕뚡 44.915 5 8.983 1.719 .129  
닎ꑀ럠  11.3036 2.3658 닕꒺ 1954.061 374 5.225    
La New 몵  11.6250 2.0277 셠ꥍ 1998.976 379    
뾳륁ꓻ  11.0316 2.0548           





룛껵 Cobras 10.8036 2.6036           
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ꕓꟌ뙈  9.9178 2.0666 닕뚡 16.000 5 3.200 1.043 .392  
닎ꑀ럠  10.4286 1.6499 닕꒺ 1147.356 374 3.068    
La New 몵  10.3542 1.4802 셠ꥍ 1163.355 379    
뾳륁ꓻ  9.9368 1.6296           





룛껵 Cobras  9.9107 1.9096           
ꕓꟌ뙈  5.8767 1.5451 닕뚡 11.876 5 2.375 1.295 .265  
닎ꑀ럠  6.2857 1.4361 닕꒺ 685.964 374 1.834    
La New 몵  5.8333 1.2087 셠ꥍ 697.839 379    
뾳륁ꓻ  6.2316 1.2501           





































F 귈 P 귈 
꣆ꯡ 
ꓱ룻 
G1  3.3540 .4837  닕뚡  4.576 2 2.288 10.415  .000*** 
G2  3.5649 .3762  닕꒺  82.371 375 .220     
놡뫼 
꟧땯 
G3  3.5933 .5149  셠ꥍ  86.947 377      
G3ꇖG1 
G2ꇖG1
G1  3.2040 .4302  닕뚡  1.292 2 .646  3.477  .032* n.s 
G2  3.3165 .4032  닕꒺  69.660 375 .186       
ꗰ뚢 
껸뮺 
G3  3.3354 .4680  셠ꥍ  70.952 377        
G1  3.0218 .4748  닕뚡  .934 2 .467  2.010  .135   
G2  3.0329 .5038  닕꒺  87.105 375 .232       
끬ꡄ 
띳ꪾ 
G3  3.1600 .4812  셠ꥍ  88.039 377        
G1  3.0607 .5261  닕뚡  2.617 2 1.308 4.308  .014*  G3ꇖG1




G3  3.2875 .6069  셠ꥍ  116.503 377        
G1  2.7092 .5763  닕뚡  1.432 2 .716  2.185  .114   
G2  2.8576 .5168  닕꒺  122.937 375 .328       
ꛛꟚ 
맪뉻 
G3  2.7958 .6252  셠ꥍ  124.369 377        
G1  3.4473 .5492  닕뚡  2.184 2 1.092 3.225  .041* n.s 
G2  3.4667 .5957  닕꒺  126.951 375 .339       
귓ꑈ 
낾ꙮ 
G3  3.3563 .5853  셠ꥍ  129.135 377        
G1  3.0230 .6388  닕뚡  .793 2 .396  .876  .417   
G2  2.9873 .7024  닕꒺  169.544 375 .452       
뻔셚 
끏뿽 
G3  3.1333 .7584  셠ꥍ  170.337 377        
*pꇕ.05, ***pꇕ.001G1ꅇ10 ꚸꕈꑕꅂ G2ꅇ11~20 ꚸꅂ G3ꅇ20 ꚸꕈꑗ 


















ꫭ 4-4-3  ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
멣궱ꙗ뫙  ꥍ뷖ꑀ끟뙩돵  ꑈ볆 ꖭꞡ볆  볐럇깴 t 귈 p 귈 
놡뫼꟧땯  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.4385 .4669 -.007 .994 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.4390 .5835   
ꗰ뚢껸뮺  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.2452 .4285 -.450 .653 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.2774 .4756   
끬ꡄ띳ꪾ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.0444 .4767 -.116 .908 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.0537 .5367   
쉫쓝띐믝ꡄ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.1243 .5338 .888 .375 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.0427 .7135   
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ꫭ 4-4-3  ꒣Ꙑ냑뭐Ꙑ꛱Ꙣ왛뷠냊뻷뽗ꗟ볋ꖻ t ꛒ엧멋굮ꫭꅝ쓲ꑗ궶ꅞ
ꛛꟚ맪뉻  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 2.7411 .5641 -1.252 .212 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 2.8598 .6448   
귓ꑈ낾ꙮ  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.3619 .5645 .446 .658 
  ꛛꑶꑀꑈ  41 3.3089 .7356   
뻔셚끏뿽  ꩂ꓍꧎깡ꑈ  338 3.0429 .6540 .825 .410 




    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝2-3뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ 
 
 






=16.513, pꇕ.01ꅞ ꅃ 
 
ꫭ 4-3-1  ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧ꕤꓨꛒ엧멋굮ꫭ 
  ꕓꟌ뙈  닎ꑀ럠 
La New
몵  뾳륁ꓻ ꒤ꭈ쑈 룛껵
Cobras  ꍱ
2
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ꗑꕈꑗ떲ꩇ땯뉻ꅇ 
ꅝꑀꅞLa New 몵뉻돵뉹끧ꪺ꧊ꝏ꓀ꝇꅁꡫ꧊엣뗛낪꧳ꑫ꧊ꅃ 
ꅝꑇꅞ룛껵 Cobras 뉻돵뉹끧ꪺ꧊ꝏ꓀ꝇꅁꡫ꧊엣뗛낪꧳ꑫ꧊ꅃ 
귈녯ꩠ띎녯ꪺ걏ꅁꚹꑇ뚤곒결꒤뗘슾듎ꑪ셰럹띳ꕛꑊ꒧뉹뚤ꅁꚹ떲ꩇ
걏ꝟ뭐꣤뉹많롧샧떦늤ꅁ꟭꧎ꭐ빐ꓢꩫꚳ쏶ꅁ믝굮낵뙩ꑀꡂ꒧놴끑ꅃ 






ꫭ 4-3-2  ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧ꕤꓨꛒ엧 
  1~10 ꚸ 11~20 ꚸ 21 ꚸꕈꑗ  ꍱ
2
  P 귈 
ꡫ  155ꅝ65.7%ꅞ 46ꅝ58.2%ꅞ 37ꅝ61.7%ꅞ  1.517 .468 
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ꫭ 4-3-3  ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣ돌띒뉹뚤꒧ꕤꓨꛒ엧 
  ꕓꟌ뙈  닎ꑀ럠  La New
몵  뾳륁ꓻ ꒤ꭈ쑈 룛껵
Cobras  ꍱ
2







































ꫭ 4-3-4  ꒣Ꙑ꙾쓖ꪺ슾듎뉻돵왛늳Ꙣꡃꥵ왛뷠ꚸ볆꒧ꕤꓨꛒ엧 
  1~10 ꚸ 11~20 ꚸ 21 ꚸꕈꑗ  ꍱ
2
  P 귈 
24 랳ꕈꑕ  141ꅝ59.2%ꅞ 41ꅝ51.9%ꅞ 28ꅝ46.7%ꅞ  3.658 .161 




    냲꧳ꖻ뚵떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ낲덝3-4뎡꓀꒣ꚨꗟꅃ   69
















1.  ꧊ꝏꅇꖻ곣ꡳ슾듎뉻돵왛늳ꕄ굮결ꡫ꧊ꅁ꛻62.9%ꅃ 
2.  녂ꯃꪬꩰꅇꖼ녂꥾Ꙩꅁ꛻85.5%ꅃ 
3.  ꙾쓖ꅇ꙾쓖뱨뚰꒤꧳15랳ꛜ44랳꒧뚡ꅁ꛻92.1ꉍꅃ 
4.  뻇뻺ꅇꕈꑪ녍ꅂꑪ뻇꥾Ꙩꅁ꛻62.6%ꅃ 
5.  슾띾ꅇꙨ결뻇ꗍꅁ꛻51.8%ꅃ 
6.  ꡃꓫꚬꑊꅇꙨꙢ15000꒸ꕈꑕꅁ꛻51.3%ꅃ 
ꅝꑇꅞ꣼룕꫌냑뭐ꛦ결꒧꽓뱸 
1.  돌돟앷ꪺ뉹뚤ꅇ뾳륁ꓻ꥾Ꙩꅁ꛻23.7%ꅁ꣤ꚸ걏ꕓꟌ뙈ꅁ꛻19.2%ꅃ 
2.  ꡃꥵ꣬돵왛뷠ꚸ볆ꅇꕈ1~10ꚸ꥾Ꙩꅁ꛻62.9%ꅃ   70























































































































〷⸠ 뎭꛱ꩂ꓍왛뷠 ꅁ Ꙁ꣉앷볖껉ꗺⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴠ ꆼ₡밠ꆼ₡
〸⸠ ꚳꝕ꧳뭻쏑띳ꩂ꓍ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ꆼ₡밠ꆼ₡
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